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研究会・研修会 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
〈児童〉における「総合人間学」の試み
研究会
第 1 回 4 月 2 日 丸山綱男（聖学院大学児童学科特任講師）
自然を主体的に探究する力を育てる理科授
業改善の一考察
17名
組織神学研究会 第 1 回 5 月26日
清水正之（聖学院大学学長、大学院アメリカ・ヨーロッパ
文化学研究科長）
日本のキリスト教と「選択」 18名
日本文化研究会 第 1 回 6 月19日
清水均（聖学院大学人文学部長）　第 2 章–第 3 章　
島田由紀（聖学院大学欧米文化学科准教授）　第 8 章–第10章
村松晋（聖学院大学日本文化学科教授・学科長）のコメント
『近代日本精神史の位相　キリスト教をめぐ
る思索と経験』合評・討論会
10名
東日本大震災神学研究会 第 1 回 6 月26日 阿久戸光晴（学校法人聖学院理事長・院長、聖学院大学教授）
生き残りの者と死者の救済–東日本大震災後
の「死の蔭の谷」の希望–
10名
競争的資金獲得・コンプライアンス
促進のための研修（研究）会
第 1 回 7 月 8 日
清水正之（聖学院大学学長、大学院アメリカ・ヨーロッパ
文化学研究科長）
若松昭子（聖学院大学政治経済学科教授）
相川章子（聖学院大学人間福祉学科教授）
大高研道（聖学院大学政治経済学科教授）
①概要説明 ②審査のポイント ③審査通過さ
せるための書類の書き方 ④具体的な事例　
etc
36名
アクティブ・ラーニング研修（研究）会 第 1 回 7 月13日 小島佐恵子（玉川大学 教育学部教育学科准教授）
新たな学習活動を引き出す教育手法～アク
ティブラーニングの技法と学習課題の構造
化～
22名
スピリチュアルケア研究会 第 1 回 7 月22日
窪寺俊之（聖学院大学大学院教授、人間福祉学部こども心
理学科長、スピリチュアルケア研究室長）
金子みすゞのスピリチュアリティと精神病理 5 名
ラインホールド・ニーバー研究会 第 1 回 7 月27日
髙橋義文（聖学院大学総合研究所所長、ラインホールド・
ニーバー研究室長）
ニーバーにおけるリベラリズム–確認と再考– 17名
講座・シンポジウム 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
スピリチュアルケア研究講演会 4 月24日
アルフォンス・デーケン［Alfons Deeken］（上智大学名誉
教授）
心へのケアといやし～スピリチュアリティーとは～ 116名
【子どもの人格形成と絵本】研究プロ
ジェクト 子どもの育ちと絵本研究会 
研究ワークショップ
6 月 6 日
加藤みや子（舞踊家、現代舞踊協会理事、日本大学芸術
学部講師）
アシスタント：立花あさみ、畦地真奈加、上村有紀
ふれあい・ことば・あそび 61名
　　ふわふわ　ころころ"
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
グループ・スーパービジョン 柏木　昭（聖学院総合研究所名誉教授） 6 /12、 7 /10 9 名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学教授） 4 / 9 、 4 /16、 5 /14、 6 /18、 6 /24、 7 / 9 2 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 5 /29、 6 /12 1 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 実施無し ―
廣江　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境港所長） 実施無し ―
スーパーバイザー支援制度 田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 実施無し ―
ピア・スーパービジョン 人間福祉スーパービジョンセンター ― ―
8 /20、 8 /22、 8 /26、 9 /18" 5 名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー）実施無し ―
村上純子（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー） 4 /13、 4 /27、 5 /25、 6 / 8 、 6 /22、 7 /27 6 名
小渕朝子（臨床心理士、カウンセラー） 4 /13、 4 /27、 5 /11、 5 /25、 6 / 8 、 6 /22、 7 / 6 、 7 /13 4 名
牧会電話相談
堀　肇（聖学院大学非常勤講師、臨床パストラルスーパー
バイザー）
6 / 1 1 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同）、
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖学院大学総合研究
所委託講師）、山根真由美（同）
4 /23、 5 / 7 、12、14、19、21、26、28、 6 / 2 、 4 、
9 、16、18、23、25、30、 7 / 2
42名
小学生クラス
5 / 7 、 8 、13、14、15、20、21、22、27、28、
6 / 3 、 4 、10、11、12、17、18、19、24、25、26、
7 / 1 、 3 、 8 、 9 、10、15、16、17
85名
Neighborhood（近隣）クラス 5 / 8 、15、22、 6 /12、19、 7 / 3 、10 2 名
刊行物（年間）
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聖学院大学出版会
刊行日・予定日 書名 副題 著者 本体価格
2015年 7 月 7 日 『安全という幻想』 エイズ騒動から学ぶ 郡司篤晃　著 2,000円
東日本大震災国際神学シンポジウム
実行委員会（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC）） 第 1 回 5 /22、第 2 回 7 / 3 、第 3 回 7 /31 代表者会議（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC–KGKオフィス）） 第 1 回 4 /10、第 2 回 6 /26
委員会
総合研究所委員会 各議題 第 1 回 6 /17
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 1 回 5 /13、第 2 回 6 /24
スーパービジョンセンター委員会 年度各研究会活動予定意見調整、予算関係 第 1 回 5 /20、第 2 回 7 / 8
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 ― 第 1 回 7 /31
聖学院大学出版会 出版企画委員会 ― ―
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